



























































4段階にクラス分けし（ 0：裸地， 1：耕作地， 2：荒れ地， 3：低木林，
4：中・高木林，ルートの左右でこのクラス値が異なる場合は平均値で代
表させる），その値から各年の林地率（クラス 3・ 4の調査ルート全体に
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下群集 Ｈ コード 種名 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1986 1989 1990 1992 1996 1994 1997
△ 5 モンキアゲハ 1 1 2 2
△ 8 ナガサキアゲハ
○ 46 ベニシジミ 6 10 38 32 26 16 48 28 61 36 26 22 29
○ 19 ツマグロヒョウモン
△ 18 メスグロヒョウモン 1 1 1 2
△ 30 ジャノメチョウ 7 2 1 4 5 1 2 2
● 17 ミドリヒョウモン 2 2 1 1 1 1 2 6
○ 13 モンシロチョウ 212 371 421 455 331 342 306 299 440 382 323 477 533
○ 62 チャバネセセリ 2 1 8 14 14 10 39
● 24 ルリタテハ 4 4 3 6 3 4 2 3 5 2
△ 27 コムラサキ
○ 26 アカタテハ 1 3 4 6 6 3 6 4 4 5 6 2
△ 1 ジャコウアゲハ 12 16 7 3 6 15 11 7 2 6 4
△ 28 ゴマダラチョウ 6 14 7 4 3 6 33 9 3 11 15 1 3
○ 3 キアゲハ 24 16 33 14 15 22 9 13 17 12 10 19 14
○ 61 ミヤマチャバネセセリ
A－I △ 56 ギンイチモンジセセリ 1 1 1 7 1 3 5 3 8
● 34 コジヤノメ 6 18 16 9 3 14 7 11 9 11 6 5 8
○ 10 モンキチョウ 7 4 7 10 18 17 1 41 33 22 10 87 137
○ 25 ヒメアカタテハ 4 1 4 3 19 5 6 17 10 29 8 75 68
△ 6 クロアゲハ 10 29 18 9 9 25 15 35 16 21 12 22 13
△ 37 ムラサキシジミ 10 45 5 14 29 39 3 29 10 14 3 19 9
● 9 カラスアゲハ 9 25 39 16 12 20 17 9 12 6 6 7 3
● 55 ダイミョウセセリ 10 14 10 5 25 17 15 18 13 11 21 14 21
● 52 ウラギンシジミ 48 46 53 33 73 56 32 21 59 19 26 16 28
● 20 イチモンジチョウ 27 50 56 33 32 34 39 21 16 6 10 12 3
△ 4 アケハ 41 56 43 55 108 80 136 53 71 119 76 77 70
● 12 スジグロシロチョウ 39 38 43 5 35 47 16 82 57 31 5 95 3
○ 22 キタテハ 56 62 47 63 119 114 178 65 95 60 62 46 98
△ 2 アオスジアゲハ 37 94 75 32 88 80 103 128 79 136 42 52 22
● 50 ルリシジミ 108 65 90 63 159 73 93 45 56 57 25 40 48
△ 63 イチモンジセセリ 155 202 58 189 124 267 164 71 156 92 93 44 129
● 21 コミスジ 76 105 101 44 81 83 57 63 56 68 34 37 7
○ 51 ツハメシシミ 100 45 84 46 116 105 54 104 140 157 164 150 155
● 32 サトキマダラヒカゲ 40 217 190 36 198 235 100 72 26 91 39 9 30
● 23 ヒオドシチョウ 1 1
● 15 アサギマダラ
● 35 クロコノマチョウ
● 7 オナガアゲハ 1 1 2 1
● 33 ヒメジャノメ 50 64 79 18 18 14 25 15 23 43 15 12 11
● 39 ウラコマダラシジミ 6 9 2 2 1
A－Ⅱ ● 43 オオミドリシジミ 1 4 1 1 1 1
● 42 ミズイロオナガンシジミ 1 2 2
● 40 ウラナミアカシジミ 1 1
● 59 ホソバセセリ 1
△ 14 ツマキチョウ 23 9 16 21 6 17 6 7 7 1 4 12 2
○ 48 ウラナミシジミ 13 7 9 13 42 1 9 35 29 10 11 28 52
A－Ⅰ’ ○ 49 ヤマトシジミ 419 446 394 483 344 278 275 339 523 384 258 332 438
△ 58 キマダラセセリ 5 3 1 3 3 3 1 5 13 16 5 1 17
△ 11 キチョウ 69 140 116 87 145 161 181 179 212 192 182 409 301
● 29 ヒメウラナミジャノメ 190 212 290 105 97 101 88 140 67 32 2 8 7
○ 44 トラフシジミ 2 2 1 2 4 5 2 9 2 1 1 2
● 47 ゴイシシジミ 5 36 44 9 115 1 4 5 2
A－Ⅱ’ ● 60 オオチャバネセセリ 345 399 338 327 445 422 668 280 156 223 106 77 132
● 54 ミヤマセセリ 10 4 2 1 12 2 7 5 4 1
△ 53 テングチョウ 1 1 1 3 1 2 1
● 31 ヒカゲチョウ 134 242 172 46 124 83 176 47 62 52 15 27 22
● 57 コチヤバネセセリ 85 125 161 3 199 54 82 173 164 77 33 39 11
○ 16 ウラギンスジヒョウモン
● 36 ウスイロコノマチョウ 1
Others ● 38 ムラサキツバメ
● 41 アカシジミ
● 45 コツバメ 1
総個体数 2,414 3,216 3,035 2,329 3,137 2,884 3,091 2,496 2,726 2,457 1,678 2,309 2,486
総種数 43 40 42 41 45 43 44 44 43 43 42 41 41
H’ 4.2 4.21 4.2 3.83 4.36 4.28 4.14 4.36 4.15 4.21 4.01 3.93 3.85





1991 1999 2000 2002 2001 2010 2004 2005 2008 2011 2012 2006 2009 2003 2007 1998 1995 合計 I－Y  I＝
1 1 2 1 11 0.313Tcp＋0.001Rp＋0.438Ep－2.671
9 7 22 23 29 90 ＋＋ 0.901Ip－2.524Th＋1.642T8p＋24.181
26 55 52 98 73 234 162 201 114 197 242 172 225 128 143 30 22 2,552 ＋＋ 0.888Ip－10.724T8p－26.208E＋343.018
143 63 120 109 185 11 631 ＋＋ 0.967Ip－10.343Th＋272.585
1 1 2 1 2 2 2 5 1 2 2 3 1 5 4 39 ＋＋ －2.059Ep－0.001Rp＋7.167
1 1 1 2 5 3 5 2 2 1 1 48 －0.002Rp＋4.360
2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 5 4 5 48 0.486Tc＋0.441T8－0.002Rp－9.067
303 507 506 448 539 623 628 685 600 685 639 638 639 488 786 364 665 14,634 ＋＋ －206.804Ep＋61.076Th－689.146
8 139 161 166 97 202 105 105 64 118 170 60 152 75 128 36 32 1,906 ＋＋ －114.813E＋24.774Th－361.043
2 3 3 6 1 1 2 3 4 4 5 5 2 2 3 3 85
1 1 1 2 1 1 7 ＋＋ 0.221Thp－0.478E－4.587
3 3 8 3 1 9 3 8 5 7 7 8 6 4 8 8 141 ＋ 0.004Tp＋0.629T8－26.839
6 12 4 9 7 2 1 7 9 2 6 11 11 4 1 181 －0.009T＋36.581
1 2 5 1 2 1 6 15 19 10 5 11 9 1 9 212 －0.023T＋3.404T8p＋0.011Rp－13.214
17 38 36 45 24 42 52 62 41 41 34 54 33 35 18 51 23 864 ＋＋ －14.774Ep＋0.334Ip＋47.840
9 7 10 35 36 7 6 3 18 8 16 9 164 ＋ 0.838Ip－1.789T8p－1.408T8＋83.400
1 1 4 5 9 2 49 31 5 4 12 14 3 47 2 1 220 ＋ 0.691Ip－2.783T8＋74.368
6 11 12 8 11 12 1 2 10 5 4 5 8 1 11 15 245 － 5.569E＋0.372Ip＋1.697Tcd－9.890
16 120 138 246 91 219 205 237 135 123 143 232 267 242 239 263 40 3,350 ＋＋ －105.685Ep＋0.426Ip＋270.063
5 87 94 121 52 58 73 65 39 47 19 48 84 84 71 80 44 1,320 ＋＋ 0.653Ip＋11.881Tc－11.013T8p－0.031Rp＋304.345
20 27 29 36 23 41 18 34 55 30 22 39 50 46 26 24 24 778 ＋＋ 5.920Tcp＋4.319Tc－0.016Rp＋0.265Ip＋11.244
6 17 11 25 4 26 20 26 10 29 23 18 22 25 23 21 24 559 4.274Tc＋7.713E－7.717
23 8 9 2 6 5 4 3 6 6 5 3 11 6 1 17 13 309 －－ 13.676E－1.958Tc－9.290
14 9 9 2 3 1 2 2 7 6 2 5 6 2 20 22 306 －－ 0.748Ip－1.841Th＋50.066
17 17 34 77 46 51 66 68 44 62 66 29 82 27 109 12 39 1,356 8.616Th－177.165
6 6 4 2 4 2 1 8 11 15 1 4 5 8 20 5 441 －－ 32.047E－45.190
140 132 214 215 188 166 104 223 207 277 165 152 112 177 134 109 101 3,801 ＋＋ 0.171Tp－54.748Ep－357.549
24 26 17 3 13 34 12 11 32 4 1 21 42 4 35 13 8 796 39.888Ep＋11.478Tcp＋9.762Tc＋5.208Th－248.892
87 115 176 83 36 140 56 56 89 144 122 111 117 96 130 69 107 2,799 12.725T8＋11.298T8p－522.493
104 79 83 80 61 75 48 146 74 122 66 54 88 90 62 75 99 2,374 0.089Rp＋11.867Thp－0.332Ip＋0.038R＋l.6.174E－393.907
66 17 36 79 28 46 29 88 123 28 33 59 37 124 58 43 23 1,839 33.919E－2.632
68 36 45 135 75 221 181 86 95 76 154 87 219 132 161 104 55 3,675 －23.174Thp＋724.917
20 16 10 3 2 8 1 1 1 11 3 7 12 9 2 36 98 1,052 －－ 75.121E＋0.034Rp－149.967
46 187 220 166 134 62 145 60 40 102 167 76 88 158 86 85 397 3,639 －0.492Ip＋27.232T8－638.563
46 12 11 44 12 40 8 13 12 ，37 20 39 34 97 16 70 79 1,873 －－ 94.303E－0.130T－11.789Thp＋649.052
1 1 1 5 －0.001R＋0.148Thp－0.098T8－0.227
1 1 1 1 4 ＋ 0.112T8＋0.103Tc－3.083
2 1 1 4 0.198Th＋0.344Ip＋0.001R－0.124Thp－2.555
2 1 1 3 12 －0.297Ip＋0.535






7 2 11 3 4 9 1 3 5 3 5 4 2 8 4 11 213 －－ 7.190E＋2.333Th－0.007Rp－58.613
4 181 307 357 243 305 318 241 138 310 127 33 164 3 128 26 37 3,181 ＋＋ －165.807E＋45.629Th－762.117
181 832 895 991 1,084 1,333 1,068 1,075 995 1,051 951 786 896 700 1,530 576 266 20,123 ＋＋ 0.796Ip＋148.403Th－102.366Thp＋78.031Tc－1260.060
13 27 39 57 30 10 11 7 9 8 23 8 11 33 11 30 11 414 ＋ 0.584Ip－8.117Ep＋22.282
286 769 481 485 240 329 192 236 304 385 309 421 356 387 261 1,052 953 9,820 0.506Tp－0.323Rp＋0.432T－2516.478
12 1 3 1 1 1 17 4 1,379 －－ 0.638Ip－0.132T－15.055Thp－0.039R＋912.546
1 1 35 －－ 2.962Ep＋0.778Tc＋0.332Ip－7.213
5 2 1 5 234 － 0.414Ip－8.217Tcp－5.839Tc＋45.298
72 14 10 2 7 3 1 1 5 11 1 54 118 4,217 －－ 0.688Ip－0.320T－32.288Tcp＋0.092Rp＋1125.216
48 －－ 5.595E＋0.004T＋0.003Rp－27.318
1 1 1 1 1 15 0.809Ep＋0.301Tc＋0.001Rp＋0.001R＋0.235Ip－4.464
32 17 8 14 10 7 6 22 8 10 7 9 4 19 4 42 46 1,467 －－ 111.381E＋0.061Rp－0.083T＋48.633






1,713 3,570 3,716 4,043 3,174 4,509 3,619 3,865 3,397 4,142 3,757 3,240 4,038 3,319 4,235 3,433 3,458 95,486
39 43 39 40 37 43 42 40 45 43 45 40 45 38 40 41 41
4.06 3.62 3.76 3.81 3.42 3.72 3.56 3.67 3.68 3.78 3.82 3.65 3.95 3.94 3.36 3.7 3.67






























































































































































































































































































































































































































































































種類 ＋ － 0
個体数 ＋＋ － ＋
多様性 0 － －
均等性 －－ ＋ －
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Yamamoto，Michiya， 2016.  Thirty year change of butterﬂy fauna observed in 
and near Ryugasaki. Soritsu 50-shunen-Kinen Ronbunshu (Contributions in Celebration 
of the 50th Anniversary of Ryutsu-Keizai University) ed. by Rytsu-Keizai University 
Press. pp.717-782.
A butterfly community in Ryugasaki，Ibaraki Pref.，was composed of two 
subcommunities (deforestation subcommunity and  afforestation subcommunity) in 
three diﬀerent annual ﬂuctuation patterns (pre-construction period, deforestation and 
clearing period, road and house construction period).  Deforestation subcommunity, 
including Pseudozizeeria maha＞Pieris rapae crucivora＞Eurema hecabe mandarina＞
Papilio xuthus＞Parnara guttata＞Everes argiades＞Colias erate＞Lampides boeticus
＞Polygonia c-aureum＞Lycaena phlaeas＞Graphium sarpedon＞Pelopidas mathias＞
Neope goschkevitschii＞Celastrina argiolus and other 29 species, had increased as open 
areas had been expanded (from deforestation and clearing period to road and house 
construction period caused by the process of urbanization) and/or in the year of a 
hotter summer. On the other hand, aﬀorestation subcommunity, including Polytremis 
pellucida and other 14 species，decreased due to intenser human impacts and/or less 
amount of rainfalls in the previous year.
The total number of species observed  per year in the total community had not 
been changed for 30 years surveyed, but the deforestation subcommuity had been 
more prosperous in later years, especially with a conspicuous occupation by the 
782
dominant species, causing decrease of the total community equitability. Resultingly, 
the total community diversity had been gradually decreasing in those 30 years.
